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Dimas Pratama Kurniawan. H 0812042. 2012. “Analisis Pendapatan dan 
Hubungan Kemitraan Ternak Cacing Lumbricus rubellus di Desa Mayang 
Kabupaten Sukoharjo”. Dibimbing oleh Agung Wibowo, SP, Msi dan Setyowati, 
SP, M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya biaya, penerimaan, 
pendapatan dan efisiensi usaha, mengidentifikasi model kemitraan serta 
permasalahan dan hambatan yang terjadi, dan mengetahui dampak dan prospektif 
kemitraan dari usaha budidaya cacing Lumbricus rubellus di Desa Mayang 
Kabupaten Sukoharjo. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif. Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive 
(sengaja), yaitu di Desa Mayang Kabupaten Sukoharjo. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data 
yang digunakan adalah (1) analisis usaha untuk mengetahui besarnya biaya, 
penerimaan, pendapatan dan efisiensi usaha pembudidayaan cacing, (2) analisis 
deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi mengenai model, permasalahan dan 
hambatan, serta dampak dan prospektif dari usaha pembudidayaan cacing 
Lumbricus rubellus di Desa Mayang Kabupaten Sukoharjo. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Besarnya biaya yang dikeluarkan 
untuk usaha pembudidayaan cacing Lumbricus rubellus yaitu Rp. 15.239.824,00 
Penerimaan sebesar Rp. 28.369.000,00 dan Pendapatan sebesar Rp. 13.136.338,00 
serta nilai R/C rationya sebesar 1,86 berarti usaha pembudidayaan cacing 
Lumbricus rubellus ini efisien. (2) Usaha pembudidayaan cacing Lumbricus 
rubellus, model kemitraan yang diterapkan adalah inti plasma, permasalah yang 
muncul meliputi a) Faktor internal : 1). Adanya bias pemahaman antara inti dengan 
plasma, 2). Kurangnya bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, 3). 
Kurangnya kontrol mutu sarana produksi, 4). Kurangnya pemecahan masalah 
secara keseluruhan. b) Faktor eksternal : 1). Serangan hama dan perubahan iklim, 
2). Adanya pengusaha budidaya lainnya, sedangkan hambatannya berupa : a) 
Publikasi akan budidaya cacing yang masih minim, b) Mencari pihak petani mitra 
baru masih sulit, c) Perjanjian hubungan kemitraan yang masih lemah, dan d) 
Pengetahuan akan system kerjasama kemitraan yang rendah. (3) Dampak bagi 
pemilik usaha meliputi : a). Menambah hasil input, b). Mengurangi faktor input, c). 
Lebih efisien. Sedangkan bagi petani mitra berdampak seperti : a). Memperoleh 
ilmu dan bimbingan budidaya, b). Mendapatkan  kemudahan dalam pemenuhan 
sarana produksi, c). Mendapatkan kepastian terjualnya produk yang dihasilkan.   
Usaha budidaya cacing  Lumbricus rubellus memiliki prospek yang baik dilihat dari 
pendapatan yang diperoleh perbulan berkisar Rp 3.200.000,00. 
Kata Kunci : Analisi pendapatan, Model, Permasalahan, Hambatan, Dampak, 







Dimas Pratama Kurniawan .H 0812042 .2012 . “Analysis of Income and 
Partnership Relations Livestock worm Lumbricus rubellus in Mayang village 
of Sukoharjo Regency” .Is guided by Agung wibowo , SP , MSi and Setyowati , 
SP ,M.P . The faculty agricultural . Faculty of Agriculture, Sebelas Maret 
University of Surakarta 
This study aims to to analyze the cost of, revenue, profit and efficiency 
business, identify model partnership and problems and obstacles happened, and he 
knows the impact of and prospective partnership of the business of cultivating 
worms lumbricus rubellus in the village Mayang, Sukoharjo regency.Basic method 
used in this research is the method descriptive.A method of the determination of 
recipient the research was done in purposive have, those in the village Mayang, 
Sukoharjo.regency. The kind of data that used in this research was primary and 
secondary data.The method of analysis the data used was ( 1 ) Analysis of business 
to know the cost of, revenue, profit and efficiency business cattle worms, ( 2 ) 
Descriptive analysis qualitative to identify of what the models, the problems and 
obstacles, and the impacts and prospective of an effort pembudidayaan worms 
lumbricus rubellus in the village Mayang, Sukoharjo regency. 
The research be seen that 1. the amount of money spent on business cattle 
worms Lumbricus rubellus is Rp.15.239.824,00 revenue Rp.28.369.000,00 and a 
profit of Rp.13.136.338,00 and scores R / C rationya of 1,86 means business cattle 
worms Lumbricus rubellus this efficient.( 2 ) Effort cattle worms Lumbricus 
rubellus, model partnerships applied is the core plasma, permasalah that appears 
covering a ) The internal factor: 1.The bias understanding between the inner to 
plasma, 2 ).Lack of technical training, business management and production, 3 ).A 
lack of control the quality of the means of production, 4 ).Lack of problem solving 
as a whole. b ) External factors: 1.Pest attacks and climate change, 2 ).The 
entrepreneurs other cultivated, other the factor in the form of: a ) Publication will 
cultivation of worms which are still minimal, b seek the farmers new partner is still 
difficult, c covenant a partnership weak, and d ) Knowing the system cooperation 
partnerships low .( 3 ) An impact for business owners includes: a ) .Add the results 
of input , b ) .Reduce factors input , c ) .More efficient .While for farmers partner 
impact as: a ) .Received the and guidance cultivation , b ) .Gets ease in fulfilling the 
means of production , c ) .Get certainty sold a product produced .The business of 
cultivating worms Lumbricus rubellus having a fine prospect seen from the 
advantage gained monthly of around rp 3.200.000,00 . 
Keywords: Analisi Income , Model , Problems , Obstacles , The impact , 
Prospective , A partnership , Hatchery Lumbricus rubellus worms .
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